Sweet Transports by Dooley, Gillian Mary [transcriber] et al.
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This song is no 3.09 in Gammie and McCulloch's 'Jane Austen's Music', transcribed in Jane
Austen's hand. This transcription is by G. Dooley from the sheet music published by J. Hewitt,
New York, and has been compared with Austen's manuscript and appears similar.
